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ABSTRAK
Pijat oksitosin disebut juga dengan rolling massage merupakan salah satu terapi relaksasi yang bertujuan menstimulasi saraf pusat
pada hipofisis posterior dan anterior sehingga dapat meningkatkan produksi ASI khususnya pada ibu post partum dan memberikan
kenyamanan dan rileksasi setelah persalinan, namun tidak semua ibu post partum mengetahui manfaat terapi ini. Penelitian ini
dilakukan sejak 10 Mei sampai 28 Juli 2014, tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pijat oksitosin terhadap produksi
ASI pada ibu post partum di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Darussalam. Penelitian  ini bersifat quasi eksperimen dengan pre
and post test without control group design. Sampel dalam penelitian berjumlah 18 ibu post partum ibu, dengan metode pengambilan
sampel purposive sampling, adapun metode pengumpulan hasil produksi ASI pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan
lembaran observasional. 
Analisa statistik menggunakan Wilcoxon Rank Test untuk melihat perbedaan produksi ASI sebelum dan sesudah perlakuan, dan
didapatkan produksi ASI sebelum intervensi dengan nilai p value 0,00 < 0,05, sedangkan produksi ASI setelah intervensi dengan
nilai p value 7,50 Ëƒ 0,05 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah atau produksi ASI pada ibu post partum diwilayah kerja
puskesmas Kecamatan Darussalam, hasil hipotesa penelitian ini dapat dilihat nilai Z -3,306 atau P value 0,001 > 0,05 yang
menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan nilai rata â€“ rata sebelum dan setelah dilakukan terapi pijat oksitosin. Terapi pijat
oksitosin ini efektif digunakan oleh tenaga kesehatan khususnya kader untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu post partum hari
ke 4 â€“ 10 di wilayah kerja puskesmas Darussalam.
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